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PENGARUH PERFORMA KOMUNIKATIF 









Penelitian ini mengkaji mengenai performa komunikatif pada karyawan yang 
bekerja dari rumah (work from home). Pada pandemi Covid-19, budaya komunikasi 
yang ada di perusahaan akan berbeda pada kegiatan bekerja dari rumah (work from 
home), perubahaan performa komunikatif akan berubah yang biasa bekerja secara 
on-site menjadi online yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan selama di 
rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh performa 
komunikatif terhadap kinerja karyawan selama pandemi Covid-19, serta seberapa 
besar pengaruhnya. Penelitian ini bersifat kuantitatif eksplanatif dengan metode 
survei dengan penyebaran kuesioner. Pengambil sample dari peneilitan ini 
menggunakan Probability Sampling dengan teknik simple random sampling 
sebanyak 92 orang. Data dan hipotesis diuji menggunakan uji regresi linear 
sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
antara performa komunikatif terhadap kinerja karyawan sebesar 54,9% dan 45,1% 
ditentukan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi 
tolak ukur perusahaan dalam membuat strategi untuk membangun kinerja karyawan 











INFLUENCE OF COMMUNICATIVE PERFORMANCE 
ON EMPLOYEE PERFORMANCE DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC 
 
  ABSTRACT 
  Oleh: Jennifer 
 
 
This study examines the communicative performance of employees who 
work from home (work from home). In the Covid-19 pandemic, the  communication 
culture in the company will be different from work from home activities, changes in 
communicative performance will change from those who usually work on-site to 
online which can affect employee performance while at home. This study aims to 
determine whether there is an effect of communicative performance on employee 
performance during the Covid-19 pandemic, and how big the effect is. This research 
is explanative quantitative with survey method with questionnaire distribution. 
Sampling of this research using probability sampling with simple random sampling 
technique as many as 92 people. Data and hypotheses were tested using a simple 
linear regression test. The results of this study indicate that there is a significant 
influence between communicative performance on employee performance by 54.9% 
and 45.1% is determined by other factors outside of this study. The results of this 
study can be used as a benchmark for companies in making strategies to build 
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